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Yuniati Dwi Utami. K3513078. PENGEMBANGAN MEDIA 
PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID PADA MATA PELAJARAN 
BAHASA ARAB KELAS IV DI MI SYAFAAT MUHAMMADIYAH JETIS. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Oktober 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk media pembelajaran 
pada mata pelajaran Bahasa Arab untuk kelas IV di MI Syafaat Muhammadiyah 
Jetis, dan mengetahui tingkat kelayakan dari media pembelajaran pada mata 
pelajaran Bahasa Arab untuk kelas IV di MI Syafaat Muhammadiyah Jetis. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development yang 
mengacu pada model pengembangan incremental. Penelitian ini meliputi 4 tahap, 
yaitu tahap analisis, tahap desain, tahap penyusunan kode, dan tahap pengujian. 
Pada tahap pengujian, validasi dilakukan oleh ahli media dan ahli materi serta 
terdapat penilaian dari pengguna (peserta didik) untuk mengetahui tingkat 
kelayakan media pembelajaran. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan 
wawancara, sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif 
dari data kuantitatif yang diperoleh dari lembar penilaian. 
Hasil dari penelitian ini adalah media pembelajaran untuk mata pelajaran 
Bahasa Arab yang dapat berjalan pada smartphone bersistem operasi android. Hasil 
penilaian tingkat kelayakan media pembelajaran dari ahli media 91.38%, ahli 
materi memberikan penilaian 89.7%, dan pengguna memberikan penilaian 84%. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran untuk mata pelajaran 
Bahasa Arab masuk dalam kriteria sangat layak untuk digunakan media 
pembelajaran pendamping buku teks.  
 






Yuniati Dwi Utami. K3513078. DEVELOPMENT OF ANDROID-BASED 
LEARNING MEDIA IN THE COURSE OF ARABIC FOR FOURTH GRADE 
STUDENT OF ELEMENTARY SCHOOL. Mini Thesis, Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University Surakarta. October 2017. 
This research aims to produce learning media product in the course of Arabic 
for fourth grade and knowing the feasibility of learning media in the course of 
Arabic for fourth grade. 
The research method used is Research and Development which refers to 
incremental development model. This research includes four stages: analysis, 
design, coding, and testing. On testing stages, validation is performed by media 
expert, material expert, as well as ratings from users (students) to determine the 
feasibility of learning media. This research uses data collection techniques by 
observation and interview techniques whereas for data analysis using qualitative 
descriptive from quantitative data from the assessment test. 
The result from this research is learning media for the course of Arabic which 
can run on smartphones with operating system android. The result of feasibility 
level of learning media from media expert is 91.38%, from material expert rating 
is 89.7%, and from users rating is 84%. The conclusion is learning media for the 
course of Arabic very-feasible to use as a textbook companion learning media. 
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